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При дослідженні просторових зсувних течій узагальнюють напівемпіричні моделі 
в’язкості, розроблені для плоских течій. Введемо у розгляд зв’язану з обтічною 
поверхнею декартову систему координат  1 2 3, ,x x x , побудовану так, що вісь 2Ox
перпендикулярна до поверхні і ідентична y , а осі 1Ox  та 3Ox  лежать у дотичній до 
поверхні площині. Складові швидкості у дотичній до обтічної поверхні площини 
позначатимемо відповідно 1u  та 3u . Тоді формула Прандтля для тримірних потоків 
узагальнена наступним чином: 
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де коефіцієнт турбулентної в’язкості t  розглядається як скалярна величина. При 
виконанні узагальнень слід враховувати особливість просторової течії, яка полягає у 
неізотропності , в результаті чого напрямки векторів дотичних напружень і швидкості 
деформацій не співпадають. 
Позначимо через 
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  проекції динамічної швидкості вздовж напрямків 1,3i 
, де wi - проекція напружень тертя на поверхні у напрямку i . Тоді сумарна динамічна 
швидкість на стінці 2 2* *1 *3v v v   . Дотичні напруження тертя в околі поверхні 
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- проекція градієнта тиску на напрямок iOx . Для її визначення використаємо формулу: 
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. 
Масштаб швидкості у пристінній області визначається так: 
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